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ABSTRAK 
Skripsi ini mempelajari tentang diplomasi komesial yang dilakukan oleh Cina 
terhadap Afrika Selatan melalui pelayanan-pelayanan diplomasi komersial yang ada 
untuk mencapai kepentingannya dalam hal ekonomi perdagangan dan investasi. 
Diplomasi komersial Cina terhadap Afrika Selatan ini dilakukan melalui kerjasama 
bilateral dan multilateral. Dalam kerjasama bilateral Cina dengan Afrika Selatan 
terbagi dalam dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah dibukanya hubungan diplomatik. 
Pada sebelum dibukanya hubungan diplomatik, kerjasama Cina-Afrika Selatan 
dilakukan setelah adanya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung-
Indonesia. Sedangkan setelah dibukanya hubungan diplomatik dilakukan setelah 
penandatanganan nota diplomatik Cina-Afrika Selatan pada tahun 1998 dan berlajut 
pada pembentukan Komisi Bi-Nasional pada tahun 2000. Dalam kerjasama 
multilateralnya, Cina dan Afrika Selatan melakukannya melaui pembentukan 
FOCAC (Forum On China-Africa Cooperation) tahun 2000 bersama negara-negara 
Afrika lainnya. Melaui Komisi Bi-Nasional dan FOCAC, Cina telah 
mengembangkan kerjasamanya secara pesat terhadap Afrika khususnya Afrika 
Selatan, dimana pada tahun 2003-2008, peningkatan perdagangan kedua belah pihak 
mencapai angka yang signifikan disbanding tahun-tahun sebelumnya. 
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